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Não ha explicação ahsoluta no modo de ação da " ela extre-
midade superior elo femur. .Julgou-se que era devido ao emprego do
.~nxerto, determinando Ulna alteração da trofociclac1e elo tecido ósseo
pela achéga de material ealeico; mas a simples perfuração, sem o em-
prego elo enxerto, produz o mesmo resultado. Não sendo (ü~\'ic1o a Un:U3u
ação mecaniea, pensou-se nas alterações yaseulares em eousequencia do
reatamento das anastomóses cil'eulatórias da eabe~ia e 'eólo femurais,
tes separadas (Hoederpr e Graffin). Rocher a'credita ser a sangrüa ós-
sea que deseongestiona o osso; entretanto, os exames histopatológieos re-
1'.evelam a existeneia ele reação de osteolise atlernando e0111 zonas ele ne-
cróse aseptiea. Baseado em diversas obSierFações, sobre casos de patolo-
gia óssea diversa. o a. aeredita que a simples trepanação óssea basta para.
aniquilar a dôr. Condue dizendo que não 'Se sabe o mecanismo de
da "forage", lnas, tem-se eomo em'to, a sua a(ião indnbitayel,incliean-
do-a como uma intCl'yen<;ào anoc1ina, Tapiela e eficaz.
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CO:MO EVITAR E CUBrAR A TUBERCULOSE -- DI', .Alberto Ca-
valcanti - Edição ela Gráfica Queiroz Breyner Ltda. -- Belo Ho-
rizonte ~ 1935.
rrrabalho de vulgarisação científica, é esse livro um auxiliar de va-
lor indiscutível, na luta antituberculosa no Brasil.
Orienta do () cnferrno Nobre o valor rial da sintomatolo.g-ia da doeu%
sa e indicando-lhe os meios de defesa mais adequados; por outro
põe ele sobreaviso os indivíduos sãos - ou supostos \tais -, no que COR-
cerne êÍh<s possibilidades de contaminação.
E' portanto um trabalho cuja divulgação ampla se impõe, para,
ser levado a eada elemento componente da nacionalidade o fruto da ex-
periencia vasta e da cultura luzida de quem long'amente se dedicou
U'l.l1a especialidade médi-ca cujoexercicio, no Brasil, representa bem um
titulo de púbJiea benemeTencia.
o"
es·
J\tIAN1JAL DB 1~A8 BNJ1'1ER1VIFJDADE8 DE LOS P A1-
SES CAIJIDOS ~ Drs. Guiart, Garin e Leger. Um
\'01. de 448 pgs., com 94 gravuras, incluido na BIBLIO-
'rBCA DO DOUrrOBrADO DE JYII1JDICINA. IDdição de
SAI"VArr BDl'rORES, S. A. 41, lVIal10rca --- Bar-
eelona .-- Espanha.
Nesse manua1. a colaboração dos autores que são E.'lninentes
1ógistas espanhois - introduziu 11 mnovo plano de estudo, eom a inves-
tigação subordinada ás características elo ag'ente patogênico e, ainda
mais, á maneira de sua penetração no organismo.
Para garantia do valor desse texto, bastam os nomes dos
que são vel'eladeirasautoriclades na matét'ia.
E é;tlotavel, presentemente, () desaparecimento desse
médicos afastados das zonas cálidas tinham para com a
